El centre mediambiental L'Arrel by Arroyes Martínez, Àngel
El naixement d’un projecte
El Centre Mediambiental l'Arrel (C. M. l’Arrel) neix a Sant
Joan Despí l’any 1993, fruit de la inquietud d’un grup de
persones relacionades amb el món de l’educació i preocu-
pades per crear un marc específic en què poder treballar
sobre temes d’alfabetització ecològica.
Aquesta preocupació era provocada per una societat
canviant, en la qual la problemàtica ambiental (crisi am-
biental) era cada vegada més present als mitjans de
comunicació i en el si de la societat civil.
Un important punt d’inflexió el trobem en la Conferència
de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el
Desenvolupament (Cimera de la Terra) celebrada a Rio de
Janeiro l’any 1992.
La Cimera de Rio ens va demostrar ràpidament que els
acords resultants de la declaració signada a Rio pels caps
d'Estat van ser més aviat fluixos, i no es va arribar a esde-
venir aquella Carta de la Terra, encara avui pendent, que
estableixi principis i valors tot mirant cap a un futur llunyà.
Però, en canvi, les declaracions principals relatives a la
conservació de la biodiversitat, a la protecció dels boscos
i al canvi climàtic han marcat des de llavors la política
mundial en tots aquests aspectes. També cal recordar que
és en aquesta Cimera on neix l’embrió de les anomenades
Agendes 21 Locals, que van ser la bandera del municipa-
lisme en relació amb la recerca de la sostenibilitat local. 
Pel que fa a la societat civil, aquesta Cimera va comportar
un fet històric, com també ho va ser el desenvolupament
de forma paral·lela del Fòrum Global, en el qual més de
2.800 entitats i ONG es van aplegar per fer sentir la seva
veu i cridar l’atenció contra els desequilibris ambientals
del planeta.
A Sant Joan Despí és el moment en què s’inicia el procés
d’instauració de la recollida selectiva dels residus sòlids
urbans (RSU) a tot el municipi i el consistori, desprès de
molts anys d’oblit, comença a mirar de nou vers l’espai
fluvial, l’únic espai del municipi que encara conservava
uns valors naturals intrínsecs. En aquells moments, els
temes ambientals encara eren responsabilitat de la
Regidoria d’Urbanisme, ja que, com a la majoria de
municipis de la comarca, no s’havia creat una regidoria
específica per temes mediambientals.
Per què l’educació ambiental?
El fet de pensar des d’un inici en l’educació com a eina
principal per a la generació de canvi no és una qüestió
menor, al contrari. L'educació és un dret fonamental,
reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans
de 1948 i en la Convenció sobre els Drets de la Infància
de 1989. L'educació és una responsabilitat internacional
compartida i reconeguda com a motor de desenvolupa-
ment humà perquè salva vides, perquè afavoreix el
creixement econòmic i la distribució de la riquesa i perquè
permet als ciutadans participar en la vida pública i defen-
sar les seves opinions i drets. L'educació ha deixat de ser
aquell sinònim d'instrucció que se circumscrivia a una edat
(infància i adolescència) i a un espai (l'escola i l'institut),
amb el professorat i l'administració educativa com a
agents educatius gairebé en exclusiva.  Molt més que
instrucció, l'educació és el procés que ha de permetre a
totes les persones l'accés a un bon nivell de coneixe-
ments, d'habilitats i de valors personals i socials en qual-
sevol moment de la seva vida. En una educació entesa
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així, professorat i administració educativa són agents edu-
catius fonamentals, però no únics: les famílies, l'entorn,
les entitats o associacions, els ajuntaments... Tots ells
creen l’escenari immediat on es manifesta i s'exercita tot
allò que ens va conformant com a persones.
No resulta fàcil definir el moment exacte del naixement
de l’educació ambiental. El que sí que podem assenyalar
amb claredat és que apareix com a resposta a uns fets
concrets. En aquest sentit és al voltant dels anys seixanta
i setanta del segle XX quan, especialment als Estats Units
i a Europa, apareix com a resposta social a la percepció
general de crisi ambiental. Potser la fundació del Council
for environemental Education a la Universitat de Reading,
Anglaterra (1968) podria ser un dels punts de referència,
però  el que és indubtable és que la primera definició
sòlida d’educació ambiental figura en el document final
del Seminari Internacional d’Educació Ambiental (Belgrad,
1975): la Carta de Belgrad.  En aquesta es deia el següent
respecte l’educació ambiental:
Es tracta “d’aconseguir que la població tingui
consciència del medi ambient i s’interessi pels seus
problemes i que compti amb els coneixements, apti-
tuds, actituds, motivació i desig necessari per treba-
llar en la recerca de solucions als problemes actuals i
prevenir els que puguin aparèixer en el futur”.
En tot cas, com a element referencial, convé tenir present
la definició del Congrés Internacional d’Educació i
Formació sobre Medi Ambient, que va tenir lloc a Moscou
el 1987, en la qual s’assenyala el següent:
“L’educació ambiental és un procés permanent en el
qual els individus i les comunitats prenen consciència
del seu medi i aprenen els coneixements, els valors,
les destreses, l’experiència i, també, la determinació
que els capaciten per actuar, individualment i col·lec-
tivament, en la resolució dels problemes ambientals
presents i futurs.”
Posteriorment a aquestes definicions, n’han aparegut d’al-
tres que han complementat les anteriors o que, simple-
ment, han posat l’accent en algun aspecte concret. Entre
totes elles, m’agradaria destacar per la seva simplicitat i
claredat la que apareix al Libro Blanco de la educación
ambiental en España en pocas palabras, en què
s’assenyala que “l’educació ambiental és un corrent inter-
nacional de pensament i acció. La seva meta es procurar
canvis individuals i socials que provoquin la millora am-
biental i un desenvolupament sostenible”.
La contextualització dels aprenentatges
L’educació a través de la història, en especial en èpoques
de crisi, es concep com un mitjà excel·lent per aconseguir
el perfeccionament humà. Mitjançant l’educació, es busca
la formació d’éssers actius en la resolució dels problemes,
es demanen canvis de pensament i conducta, s’intenta
formar homes i dones més capaços.
En l’època actual, l’educació també representa una alter-
nativa davant la realitat ambiental, es considera que si no
s’educa oportunament la població sobre el perill que re-
presenta continuar deteriorant l’ambient, en poc temps
estarem enfrontats a situacions més doloroses que
posaran en risc la preservació de múltiples formes de
vida, entre elles, la humana. L’educació es concep, així,
com una opció que contribueix a la superació de la crisi
ambiental. 
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L’educació tradicional va seguir esquemes fragmentaris de
la realitat. Va promoure la separació entre ciències socials
i naturals i va desvincular la relació entre les estructures
productives i la destrucció del medi. Durant molt temps,
mitjançant l’educació s’han reforçat valors de caire mer-
cantil, utilitari i competitiu, com són l’èxit material, el con-
sumisme, l’ individualisme, el lucre i la sobreexplotació
dels recursos naturals.
Per afrontar la crisi ambiental es necessita una nova edu-
cació, un canvi en el paradigma educatiu. Aquesta nova
educació requereix un replantejament dels processos
educatius, nous enfocaments, mètodes, coneixements i
noves relacions entre els diferents agents educatius. Així,
podem dir que aquesta nova educació cal que integri el
medi social i natural com un tot interrelacionat que facili-
ti la comprensió de l’essència dels processos. Cal que sigui
una educació per a l’acció, que prepari l’ésser humà per
ser l’autor i l’actor de la seva pròpia història. Tal com diu
Rosa Cañadell en un article publicat al diari El Punt,
“Perquè un altre món sigui possible, una altra educació és
necessària”.
Actuar localment pensar globalment
Des de l’any 1993 i fins l’any 2003 podem dir que s’obre
una primera etapa per al C. M. l’Arrel. Aquesta etapa de
la nostra breu història ve marcada per un fort volun-
tarisme i pel desig de crear quelcom diferent a les grans
ONG conservacionistes, partint de la necessitat d’ambdós
models i de la seva complementarietat.
És així com el C. M. l’Arrel es comença a estructurar com una
ONG de mida petita, amb una estructura mínima que possi-
bilita el funcionament, però que, alhora, permet una gran
flexibilitat per tal d’engegar noves iniciatives i projectes.
És amb aquesta voluntat generadora de canvi que, des de
l’any 1994 i fins al 1997, vam desenvolupar, a les escoles
públiques i concertades d’educació infantil i primària de
Sant Joan Despí, el projecte "Què fem amb les deixalles?",
sobre la problemàtica dels residus sòlids urbans, on es tre-
ballaven aspectes relacionats amb el reciclatge, reducció i
reutilització dels residus, malgrat que es posava l’èmfasi
en el reciclatge i la recollida selectiva de residus. Els anys
2002 i 2003, coincidint amb la inauguració de la deixalle-
ria municipal i de l’inici de la recollida selectiva de la frac-
ció orgànica al municipi, tornem a engegar una nova
etapa dintre del projecte.
Posteriorment a aquest projecte, des de l’any 1997 al
1999, vàrem organitzar els Premis Arrel de Medi Ambient,
destinats a premiar els treballs de recerca i sensibilització
sobre temes medi ambientals i el municipi de Sant Joan
Despí, que estava adreçat a alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO. 
El curs 2001-02 significa la nostra incorporació a un pro-
jecte supramunicipal i la nostra primera experiència de
treball en xarxa, ja que des de llavors formem part del
projecte Rius, projecte adreçat a la realització d’una diag-
nosi de l’estat dels rius catalans, sent el nostre punt de
mostreig el riu Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí.
A final de l’any 2002 té lloc, davant les costes de Galícia, l’en-
fonsament del petrolier Prestige. Des del primer moment
duem a terme un projecte de solidaritat amb Galícia que es
tradueix, entre altres coses, en la realització de dos viatges
amb voluntaris i voluntàries per recollir el tristament conegut
chapapote. Es tracta de la nostra primera experiència com a
promotors de voluntariat ambiental més enllà de la nostra
pròpia associació i, malgrat les dificultats trobades, la valo-
ració és molt positiva. Al mes de juny de 2003, dins dels
actes de la Festa Major, la nostra entitat rep un premi de
reconeixement per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
per la nostra tasca i en representació dels voluntaris i volun-
tàries de la nostra població que varen participar a la neteja
de les costes gallegues.
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A la recerca de noves propostes educatives
A final de l’any 2003 té lloc un fet fonamental que ha de
significar un avenç essencial per al C. M. l’Arrel. A partir
dels contactes mantinguts amb la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, se’ns encarrega el dis-
seny d’un programa que vagi més enllà del que havíem
fet fins ara amb el projecte “Què fem amb les deixalles?”
i que faci èmfasi en el concepte de sostenibilitat. És així
com neix el projecte de “L’Ecoauditoria a l’Aula”, una
activitat adreçada a alumnes de cicle superior d’Educació
Primària que vol ser un instrument per tal de poder fer un
diagnòstic ambiental de les escoles de Sant Joan Despí i,
així, emprendre mesures correctores i accions de millora
ambiental mitjançant les propostes i la participació dels
mateixos infants. L’alumnat del cicle superior analitza
diferents vectors ambientals (aigua, energia, residus,
emissions a l’atmosfera, contaminació acústica) a la seva
classe i a la seva escola. A través de dinàmiques de par-
ticipació, els mateixos nens i nenes experimenten, ana-
litzen i obtenen resultats sobre els fluxos i els consums
d’aquests recursos i arriben al Pacte per la Sostenibilitat,
que consisteix a comprometre’s a realitzar una acció
encaminada a millorar la gestió d’aquest recurs a l’escola
o al seu entorn proper.
Arran d’aquesta experiència, l’any 2004, el Centre Promotor
de l’Aprenentatge Servei es posa en contacte amb nosaltres
per tal de poder monitoritzar la nostra experiència i plasmar-
la en un llibre, Experiències d'aprenentatge servei, publicat
per editorial Octaedro i la Fundació Jaume Bofill l’any 2006.
Aquest projecte també apareix a la revista Cuadernos de
Pedagogia de maig de 2006 en un número monogràfic
sobre Aprenentatge Servei.
De l’acció educativa a la defensa del territori: teixint
xarxes
Aquestes col·laboracions amb altres entitats i institucions
educatives ens porten a fer un replantejament de la
pròpia dinàmica de l’entitat i ens condueixen a avançar en
dues grans línies de treball que, a partir de l’any 2005,
prenen forma. D’una banda, i com a eix fonamental del
nostre projecte, tractem tot el que fa referència a l’edu-
cació ambiental. I d’altra banda, iniciem nous projectes i
activitats adreçades a la descoberta i salvaguarda del
patrimoni natural local i la custodia del territori.
Des de l’any 2005 i fins l’actualitat, hem treballat en l’edi-
ció de manera conjunta amb l’Ajuntament de Sant Joan
Despí, de cinc volums de la col·lecció de guies “Conèixer i
Estimar Sant Joan Despí”, destinades a divulgar i donar a
conèixer els valors naturals existents al municipi. Els
volums publicats fins a l’actualitat han estat Ocells de Sant
Joan Despí (1 i 2), Plantes Singulars, Plantes aromàtiques
i remeieres i Amfibis, mamífers i rèptils. Al voltant
d’aquests llibres també s’han desenvolupat altres activi-
tats com ara tallers, sortides i itineraris, exposicions, etc.,
adreçats a diversos col·lectius del municipi.
També es comença la sistematització de totes les dades
sobre observacions ornitològiques fetes a la ciutat, i s’ini-
cia així, l’any  2007, la publicació digital de l’Anuari
Ornitològic de Sant Joan Despí. Aquesta eina possibilita la
publicació de les dades ornitològiques locals alhora que
permet la participació de tota la ciutadania en un projecte
de ciutat fonamental per la descoberta, protecció i salva-
guarda del patrimoni natural local. Pel que fa al món de
l’ornitologia, aquest any significa l’inici del projecte de
dossier
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col·locació de caixes niu per a la nidificació d’ocells insec-
tívors als grans parcs i a l’espai fluvial del municipi, gràcies
al qual s’han instal·lat una setantena de caixes niu.
L’any 2007 també iniciem la nostra col·laboració amb l’as-
sociació de Productors de Fruita Dolça de Sant Joan Despí;
amb ells desenvolupem diferents projectes, entre els
quals destaca “L’hort dels pollancres”. Es tracta d’un taller
per a l’educació ambiental en l’entorn urbà a l’espai agrari
de Sant Joan Despí, on fem activitats i projectes al voltant
de l’agricultura, com poden ser l’hort escolar o les activi-
tats de conserva de tomàquets amb els infants de les
escoles de Sant Joan Despí.
De totes maneres, la nostra col·laboració no es limita a les
activitats educatives. En l’actualitat fomentem de manera
conjunta el consum de productes agrícoles de proximitat,
una opció ecològica i viable per potenciar la malmesa agri-
cultura periurbana alhora que s’educa a la ciutadania vers un
consum responsable i sostenible i que, en un futur proper,
esperem que desemboqui en noves propostes i projectes.
Els anys 2007 i 2008 vàrem organitzar el Big Jump a Sant
Joan Despí. Aquesta activitat, amb una àmplia cobertura
pels mitjans d’informació nacionals, és una acció que con-
sisteix a banyar-se als rius d'Europa de forma simultània
per reivindicar la qualitat i la quantitat de les seves aigües.
L’objectiu principal del Big Jump és reconciliar la gent amb
els seus rius i a Catalunya està promogut per la Xarxa per
una nova cultura de l’Aigua, entitat amb la qual
col·laborem. L’any 2008 es va fer l’acte central del Big
Jump de la conca del Llobregat al nostre terme municipal
Des de l’any 2008 també coordinem i duem a terme les
activitats d’educació ambiental que es desenvolupen a
l’Aula d’Educació Ambiental La Cugulera, amb seu a la
finca El Solà a Sant Quirze de Besora (Osona) i situada dins
del pla d'espais d'interès natural (PEIN) Serres de Milany-
Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt. Aquesta iniciati-
va també és fruit del treball en xarxa amb altres entitats,
en aquest cas amb l’Associació Acampades El Solà.
Aquesta finca, declarada reserva de fauna salvatge pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, és un espai natural immillorable on poder
desenvolupar activitats mediambientals, d'excursionisme,
de relació amb la natura i de convivència. L’objectiu fona-
mental del projecte és aconseguir l’acostament dels
infants i joves al medi natural, alhora que els ajudem a
créixer com a persones, i potenciar l’educació ambiental
com a eina d’alfabetització, tot evitant l’exclusió dels
col·lectius més desafavorits i potenciant la difusió del con-
cepte de sostenibilitat. En aquesta línia de treball, es
desenvolupen també camps de treball per tal de fer
actuacions de millora ambiental de la zona, com ho són la
senyalització de camins, l’adequació d’espais per a l’ali-
mentació suplementària de fauna i la creació de basses
per a amfibis.
Ja per acabar, volem assenyalar que aquest any 2009
també ha significat un pas més en la consolidació del pro-
jecte i en una manera de fer les coses basada en el
coneixement del territori, el treball en xarxa i el compro-
mís personal i col·lectiu amb la tasca que es vol desen-
volupar. En aquest sentit, l’any 2009 hem iniciat el pro-
jecte de seguiment de la comunitat ornítica del riu
Llobregat al seu pas per Sant Joan Despí. Aquest projecte,
de quatre anys de durada, pretén demostrar la importàn-
cia del Llobregat com a corredor ecològic, tant pels ocells
migradors com pels sedentaris, demostrant l’alt valor
ecològic de l’espai mitjançant les poblacions d’ocells pre-
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sents a la zona i aportant propostes de millora i conser-
vació. Aquest projecte es basa en la realització de censos
d’ocells mitjançant transsectes i sessions d’anellament
científic d’ocells i compta amb el suport i assessorament
de la Societat Catalana d’Anellament (SCA).
Pel que fa al món de l’educació, només resta dir que
enguany hem iniciat el desenvolupament del Pla
D’educació Ambiental pels centres educatius de Sant Joan
Despí, amb un total de catorze activitats que van des de
l’Educació Infantil fins a la Secundària Obligatòria. Aquest
pla es divideix en quatre grans blocs: activitats basades
en el concepte de sostenibilitat, activitats centrades en l’a-
gricultura i l’espai agrari, activitats al voltant de la fauna
(ocells) i activitats centrades en el món vegetal (plantes).
Al llarg del curs 2008-2009 han estat 1.700 els infants i
joves participants.
Sostenibilitat, transició, decreixement...
De cara al futur, cal continuar la constant reflexió sobre el
present i el futur, incorporant-hi noves activitats i pro-
jectes plens de contingut. Evidentment el debat és sem-
pre obert i nous discursos acompanyaran els nous temps. 
Davant de les dificultats per materialitzar d’una manera
eficient les propostes sobre sostenibilitat, apareixen pro-
postes de futur que obren el debat sobre cap on anem i
com hi anem.
Així, les experiències del Moviment de Transició al món
anglosaxó o les alternatives sobre decreixement a casa
nostra són dos fenòmens dels quals caldrà aprendre  i
integrar-los dintre del nostre discurs. 
Mentrestant, la defensa del territori, especialment la sal-
vaguarda de l’espai agrari local i dels valors naturals de
l’espai fluvial, la potenciació del consum ecològic i de
proximitat, la reducció dels residus, la mobilitat sostenible
i la nova cultura de l’aigua, entre d’altres, han de conti-
nuar impregnant les nostres activitats educatives i, sobre-
tot, continuar teixint una xarxa real que ens porti a assolir
els objectius pels quals va néixer la nostra associació.  
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